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En los inicios de Internet algunos vaticinaban que con el surgimiento de este vehículo 
barato y eficaz de publicación y transmisión de datos, los autores y lectores de las 
revistas científicas así como las bibliotecas acabarían sacudiéndose el sometimiento a 
las grandes editoriales que dominan el mercado. Sin embargo estas reaccionaron a 
tiempo y conquistaron sin dificultad el nuevo reino; tenían la experiencia, prestigio e 
infraestructura para hacerlo. De forma que, hoy, los usuarios demandan 
fundamentalmente el poder acceder a la versión electrónica de los artículos de las 
revistas de siempre. Desde la experiencia de la biblioteca del CNB, las razones que 
motivan esa demanda son:  
   * La llegada de la edición impresa se puede retrasar debido al correo postal hasta 8 
semanas, mientras que la versión electrónica es accesible el mismo día que sale, en 
igualdad de oportunidades para todos los investigadores  
   * En el área de biomedicina la aparición de PUBMED (MedLine en formato hipertexto 
con enlaces al texto completo de las versiones electrónicas de los artículos) como un 
servicio gratuito en Internet, ha disparado la demanda  
   * También es importante que el investigador puede obtener sus artículos sin moverse 
de su laboratorio.  
La tarea de la biblioteca en este nuevo entorno consiste, por una parte, en la gestión del 
complejo mundo de las subscripciones de las revistas electrónicas, lo que implica 
dominar una gran variedad de  casos, activar las subscripciones en el sistema remoto y 
otras tareas; y por otra parte, en la difusión de estas revistas, siendo la forma más eficaz 
mantener una página Web con los enlaces a estos servicios.  
La biblioteca del CNB gestiona las revistas electrónicas a través de una base de datos en 
Microsoft Access donde se mantienen actualizados para cada revista los datos de su 
dirección URL, la disponibilidad o no en texto completo,  el enlace a un fichero con 
información privada (como contraseñas, si son necesarias). La difusión se realiza en las 
páginas web de revistas1 en el Servicio WWW de la Biblioteca2. Creamos estas páginas 
elaborando un informe Access y exportándolo en HTML con la opción Guardar como 
html  del MS Access.  
 
                                                     
1 http://www.cnb.uam.es/~biblio/revistas.htm 
 
2 http://www.cnb.uam.es/~biblio/biblioteca.html 
